














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































technological,	 essential	 reflection	 upon
technology	and	decisive	confrontation	with	it








technological,	 essential	 reflection	 upon
technology	and	decisive	confrontation	with	it
must	 happen	 in	 a	 realm	 that	 is,	 on	 the	 one
hand,	akin	to	the	essence	of	technology	and,
on	the	other,	fundamentally	different	from	it.
Such	a	realm	is	art.	
Heidegger,	from	«Questions	concerning
technology/Vorträge	und	Aufsätze»	1954
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AKTIVITETER
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Forelesning	med	Adriane	Colburn
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Forelesning	med	Adriane	Colburn
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OM	DLAB
dLab	skal	utforske	digital	teknologi	både	som	konsept,	som	kontekst	og	som	verktøy
for	en	kunstnerisk	praksis.	
Utgangspunktet	for	aktiviteten	ved	dLab	er	problemstillinger	knyttet	vår	omgang	med
teknologi.	Ved	å	se	dette	i	et	bredere	kulturelt-	sosialt-	og	politisk	perspektiv	skal
studentene	utvikle	en	kritisk	bevissthet	i	forhold	til	dagens	og	morgendagens	digitale
teknologi.	Basert	på	kunnskapen	om	dette	skal	studentene	gjennom	praktisk	arbeid
undersøke	hvordan	dette	kan	omsettes	til	kunstneriske	problemstillinger,	praksiser	og
arbeider.
Aktiviteten	i	dLab	vil	ha	varierende	form	og	er	satt	sammen	av	demonstrasjoner,
seminar,	workshop,	forelesninger,	diskusjoner,	tekniske	øvelser,	utstillings-besøk,
atelierbesøk,	gjestelærere,	temaintroduksjoner,	presentasjon	av	aktuelle	kunstnerskap,
egen-arbeid,	tekstlesing,	individuell	veiledning	og	oppfølging.
dLab	har	en	klar	forankring	i	det	medium	og	materialbaserte.	Gjennom	sin	ustabile
karakter	betraktes	det	digitale	som	et	plastisk	materiale.	Som	en	metode	kan	digitale
prinsipper	og	teknikker	være	modell	for	alternativ	tenkning.	
Verkstedet	dForm	er	arena	for	det	meste	av	dLabs	aktivitet.	dForm	er	KHiOs	verksted
for	digital	form	og	digital	fabrikasjons-teknologi.	Gjennom	praktisk	bruk	skal	vi
utforske	disses	kreative	potensiale	og	tilpasse	disse	til	den	enkelte	students
verkstedpraksis.	
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'dronie'
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'dronie'
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'selfie-med-verdens-lengste-selfie-stang'
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Om	K-LAB	Tegning
	
På	K-LAB	Tegning	er	vi	opptatt	av	tegning	som	utvidet	felt;	tegning	som	verktøy	og
uttrykk,	fra	blyanttegning	på	ark	til	tegning	i	rom,	tegning	som	bevegelse	og	overgangen
til	3-dimensjonal	tegning.	Refleksjon	og	kommunikasjon	rundt	tegningen	som	faglig	felt,
og	hvilken	funksjon	tegning	har	i	samtiden	er	også	viktig.	Innholdet	på	K-lab	tegning	vil
variere	fra	semester	til	semester,	slik	at	enkelte	temaer/problemstillinger	kommer	ca
hvert	3	år.	Dette	semesteret	vil	vi	fokusere	på	å	etablere	tegnemiljøet	på	Avdeling	Kunst
og	Håndverk	og	i	felleskap	utvikle	K-Lab	Tegning.
Undervisningen	har	varierende	innhold;	forelesninger,	diskusjoner,	tegneøvelser,
utstillingsbesøk,	temaintroduksjoner,	workshops,	egenarbeid,	tekst,	diskusjoner,
gjestelærere	og	individuell	oppfølging/veiledning.	Vi		henter	inn	problemstillinger	fra
studentenes	egen	kunstneriske	virksomhet,	og	være	innom	ulike	kunstnerskap,	se	på
spørsmål	i	samtidskunsten,	og	på	ulike	teknikker,	metoder	og	verktøy.	
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Om	K-LAB	Tegning
	
På	K-LAB	Tegning	er	vi	opptatt	av	tegning	som	utvidet	felt;	tegning	som	verktøy	og
uttrykk,	fra	blyanttegning	på	ark	til	tegning	i	rom,	tegning	som	bevegelse	og	overgangen
til	3-dimensjonal	tegning.	Refleksjon	og	kommunikasjon	rundt	tegningen	som	faglig	felt,
og	hvilken	funksjon	tegning	har	i	samtiden	er	også	viktig.	Innholdet	på	K-lab	tegning	vil
variere	fra	semester	til	semester,	slik	at	enkelte	temaer/problemstillinger	kommer	ca
hvert	3	år.	Dette	semesteret	vil	vi	fokusere	på	å	etablere	tegnemiljøet	på	Avdeling	Kunst
og	Håndverk	og	i	felleskap	utvikle	K-Lab	Tegning.
Undervisningen	har	varierende	innhold;	forelesninger,	diskusjoner,	tegneøvelser,
utstillingsbesøk,	temaintroduksjoner,	workshops,	egenarbeid,	tekst,	diskusjoner,
gjestelærere	og	individuell	oppfølging/veiledning.	Vi		henter	inn	problemstillinger	fra
studentenes	egen	kunstneriske	virksomhet,	og	være	innom	ulike	kunstnerskap,	se	på
spørsmål	i	samtidskunsten,	og	på	ulike	teknikker,	metoder	og	verktøy.	
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Digital	Tekstil	Lab	skal	sette	fokus	på	og	løfte	refleksjonen	rundt	kunstneriske
muligheter	i	det	digitale	feltet,	både	innen	filosofisk	tenkning,	i	forskning	og	i	praksis	.
Vi	vil	fokusere	på	hvordan	ny	teknologi	endrer	vår	sansning,	våre	metoder	og	bruk	av
materialer	og	teknikker.	
Det	opprettes	møtepunkter	med	D-lab	og	tegne-lab.	med	felles	forelesninger	og
diskusjoner.
Digital	Vev	og	Tekstil	Print	er	valgbare	kurs	knyttet	til	Lab-en.
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E-tekstil	workshop	med	Birgitta	Cappelen	fra	AHO.
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Originalplate	og	Småbrikkesilke	(Tekstil	print),	Karin	Wyssenbach	Røsaker
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Originalplate	og	Småbrikkesilke	(Tekstil	print),	Karin	Wyssenbach	Røsaker
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